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1 Ouvrage fort documenté sur la vie et l’œuvre du grand poète pachtoune Khoshal Khattak
(1613-1689). Les cinq premiers chapitres à caractère biographique décrivent les luttes et
campagnes  militaires  de  ce  poète-soldat  tandis  que  les  trois  derniers  chapitres  sont
consacrés à son œuvre.
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